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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kontruksi kebijakan 
hubungan komunitas PT Badak NGL dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
diinterpretasikan sebagai faktor pembentuk proses penyusunan kebijakan 
hubungan komunitas PT Badak NGL. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan melibatkan manajemen dan anggota organisasi 
Corporate Communication Department PT Badak NGL sebagai objek penelitian. 
Paradigma yang digunakan dalam penilitian ini adalah interpretif. Oleh 
karena itu teori enactment digunakan di dalam penelitian ini. Penelitian ini 
menemukan bahwa PT Badak NGL secara aktif melakukan interpretasi terhadap 
perubahan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini menemukan  dua tahapan yang 
digunakan oleh PT Badak NGL untuk menginterpretasi perubahan lingkungan 
yang terjadi: (1) proses seleksi, dimana anggota organisasi menyeleksi hasil 
interpretasi yang dilakukan. (2) proses untuk memutuskan tindakan yang akan 
dilakukan setelah meyakini interpretasi yang telah dipilih. Perubahan lingkungan 
yang signifikan diyakini membentuk proses konstruksi kebijakan adalah (1) 
perubahan lingkungan sosial politik, dan (2) sumber daya alam yang tak 
terbarukan. 
 Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap praktisi public relations 
terkait peran public relations sebagai organisational interpreter. Public relations 
dapat membantu manajemen untuk melakukan interpretasi terhadap lingkungan 
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dan membantu manajemen dalam proses pembuatan kebijakan khususnya yang 
terkait dengan community relations. 
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